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Abstrak
Kompresor adalah mesin untuk memampatkan udara atau gas. Kompresor udara biasanya menghisap udara dari atmosfer. Namun
ada pula yang menghisap udara atau gas yang bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Dalam hal ini kompresor bekerja
sebagai penguat (booster). Selain untuk memampatkan udara, kompresor dapat di gunakan untuk memindahkan gas dari suatu
tempat ke tempat yangg lain dengan memberikan suatu energi pada gas tersebut sehingga menghasilkan tekanan melalui kompresi
yang terjadi pada ruang kompresi terjadi oleh sebuah piston. Kompresor mempunyai beberapa komponen utama yang terdiri dari
poros, impeller, bearing casing. Namun kompresor harus perlu dilakukan pengecekan berkala yang paling utama pengecekan
dilakukan pada bearing karena bearing sering terjadi kerusakan. Perawatan berkala mampu mengurangi risiko terjadi nya kerusakan
pada kompresor sentrifugal.
